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Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa toteutetaan 
vuosien 1999-2004 aikana tehdyn tutkimuksen 
arviointi. Arvioinnissa keskeisenä aineistona 
käytetään yliopiston tutkijoiden ja opettajien 
julkaisuja ko. arviointikaudelta. Tämän vuoksi ja 
viimehetken ruuhkien välttämiseksi arvioinnin 
piiriin kuuluvia on lähestytty kirjeellä, jossa heitä 
kehotetaan tarkistamaan julkaisunsa ko. vuosilta 
JULKI-tietokannasta ja lähettämään puuttuvista 
tiedot tallentajille 30.11.2004 mennessä. Vuoden loppupuolella julkaistut 
monografiat ja artikkelit toimitetaan kuten ennekin 28.1.2005 mennessä.  
Julkaisutietojen keruun osalta kirjastot ovat toimineen aktiivisesti laitoksien 
suuntaan tietojen saamiseksi ajoissa JULKIiin. Meilahtea lukuun ottamatta 
kampuksilla on laadittu tätä tarkoitusta varten lomakkeita, joilla tiedot voidaan 
ilmoittaa. Samalla huomautetaan, ettei julkaisuluettelomuodossa ilmoitettuja 
tietoja voida vastaanottaa.  
Tallennusaikataulua on jonkin verran tiukennettu, koska tietojen pitää olla 
JULKIssa viimeistään 15.3.2005, jotta ne olisivat ajoissa arvioitsijoiden 
käytettävissä.  
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